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Persentase kehamilan remaja di Indonesia sebesar 0,02% pada usia <15 tahun dan 1,97% 
pada usia 15-19 tahun. Ibu usia remaja memiliki angka cakupan ASI eksklusif yang rendah. 
Pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan akan mempengaruhi kualitas kesehatan 
bayi dimana bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan memiliki kualitas 
kesehatannya cenderung buruk. Capaian ASI eksklusif di kecamatan Genuk pada tahun 
2018 hanya sebesar 39,61% dan masih dibawah target nasional yaitu 50%. Wilayah ini 
memiliki banyak tenaga kerja perempuan dan merupakan wilayah industri dan tingginya 
angka pernikahan di usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja 
yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di wilayah kerja 
puskesmas Genuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan 
observasional dengan desain studi cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 
usia remaja yang memiliki bayi usia 6-24 bulan dengan jumlah 120. Penentuan sampel 
penelitian menggunakan rumus Slovin dan didapatkan sebanyak 60 responden. Teknik 
pengambilan sampel dengan simple random sampling. Hasilnya sebanyak 36,7% responden 
telah memberikan ASI eksklusif. Pada uji Chi Square menunjukkan variabel keikutsertaan 
kelas ibu balita (p=0,010), keikutsertaan kelas ibu balita (p=0,002), persepsi (p=0,000), 
motivasi (p=0,000), pengetahuan (p=0,002), sikap (p=0,000), dan dukungan suami 
(p=0,005) memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian ASI eksklusif. Sedangkan 
variabel usia (p= 0,058), pendidikan (p=0,933), status pekerjaan (p=0,282), pendapatan 
keluarga (p=0,512), paritas (p=0,619), status kehamilan (p=0,124), dukungan keluarga 
(p=0,928), dukungan petugas kesehatan (p=1,000), dan akses informasi (p=0,224) tidak 
memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian ASI eksklusif. Rendahnya pemberian 
ASI eksklusif pada ibu usia remaja dikarenakan ibu belum siap menerima perannya sebagai 
seorang ibu,kurangnya pemahaman ibu tentang manfaat ASI eksklusif bagi perkembangan 
dan pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan, dan ibu mengalami kesulitan menyusui dikarenakan 
ASI tidak keluar dari semenjak melahirkan. 
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